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ることである。本研究ではこの手法を 12C, 16Oと 20Neに用いることでこれら核が示す特徴の記述を試
みた。 















得られ、実験の傾向を再現することができたが、α粒子と 16O のクラスター状態であるKπ = 0−バンド
についてはいくつかの状態の分散してしまい、実験をよく再現できなかった。 
 異なる相互作用に対する依存性を調べるために、我々はスキルム相互作用だけでなく、ゴグニー相互
作用を用いた計算を行った。ゴグニー相互作用による結果はスキルム相互作用を用いた計算結果とほと
んど変わらず、今回の計算の相互作用依存性が少なくともこの二つの相互作用に対してはほとんどない
ことを確認した。 
